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Abstract
Recently, investments in biofuel have been gaining considerable attention since biofuel investment can lower
transport cost and reduce greenhouse gas in accordance with the Paris accord and COP21. Given the global demand for
fossil fuel cars, especially among developing economies such as China and India, the need for an alternative fuel source is
critical. Biodiesel fuel (BDF) is an efficient use of biomass as an energy source. For example, vegetable oil that is
converted into methyl ester is a viable alternative to fossil fuel. However, waste glycerin, waste methanol, and waste
water get generated as by-products in the formation process of BDF. When as for this research, waste glycerin - water
emulsion fuel is formed, waste glycerin burns are processed simultaneously, by the fact that waste glycerin is used as a
substitution of the surface active agent, final unit fuel price and cost, substantial cost decrease was designated as
purpose.


































































Table2 Fuel character (LSA)
LSA Glycerin
Density（g/cm3）（15℃） 0．85 1．26
Flashing Temperature（℃） 64．0 177
Kinetic Viscosity（cSt）（30℃） 2．32 612
Water Content（％） 0．05 －
Carbon Residue Content（％） 0．03 0．05
Ash Content（％） 0．001 －
Sulfur Content（％） 0．048 0．0005
Nitrogen Content（％） 0．02 0．005
Total Heat Value（KJ/kg） 45．560 25．5














































Glycerin LSA Water Total Surface active LSA Water Total
Mixture rate (%) 100 5 65 30 100 1 69 30 100
Price (L/Japan Yen) 75 30 75 0．02 50．3 500 75 0．02 56．8






Rate of Cost reduction (%) 0 26．8 9．19
Fig. 5 Analysis of exhaust gas
Fig. 6 Fuel consumption
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燃料と比較するとやや燃費が悪化する傾向にある．また，界面活性剤を500円／Lと算出しても，通常の水エマルジョン
燃料は LSAと比較して9．19％安価であることに対し，廃グリセリン－水エマルジョン燃料では26．8％のコストダウン
で，最終的な燃料単価およびコストは，廃グリセリンを使用したことで大幅なコストダウンを達成できたことになる．
4．まとめ
本研究は，廃グリセリンを界面活性剤の代替としたものであり，廃グリセリン－水エマルジョン燃料の生成に成功し
たものである．これらから，以下の結論を得た．
1）廃グリセリン自体に，水が混入している可能性が考えられ，LSAと単純に混合するだけでも，排ガスや燃費に良
好な結果が得られた．
2）廃グリセリンを用いた水エマルジョン燃料は，燃焼性 が阻害されること無く，NOxの低減と同時に燃料消費量
の改善が達成できた．NOxは約62．7％，燃費約9．14％改善できた．
3）廃グリセリンを用いることで，水エマルジョン燃料の最終的な燃料単価およびコストを，大幅な改善を達成できた．
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